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一
五
︿
場
﹀
の
虚
構
・︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
︵
荻
原
︶
一
、
序
実
録
の
文
字
を
見
て
、
現
代
人
の
多
く
は
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
連
想
す
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
近
世
文
学
に
お
け
る
実
録
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
全
く
異
な
り
、
実
録
は
﹁
事
実
の
記
録
風
の
小
説
の
意
で
あ
り
、
限
ら
れ
た
情
報
を
核
に
想
像
を
膨
ら
ま
せ
た
、
虚
構
の
読
み
物
で
あ
る
﹂
1
と
定
義
さ
れ
る
。
実
録
の
題
材
と
な
っ
た
人
物
や
出
来
事
は
数
多
く
、
真
田
幸
村
・
水
戸
黄
門
・
石
川
五
右
衛
門
・
宮
本
武
蔵
と
い
っ
た
近
世
期
の
人
物
、
あ
る
い
は
赤
穂
浪
士
の
討
ち
入
り
・
皿
屋
敷
・
由
井
正
雪
の
乱
と
い
っ
た
近
世
期
の
事
件
の
多
く
が
実
録
の
素
材
と
な
っ
て
い
る
。
近
世
期
か
ら
近
現
代
に
い
た
る
ま
で
、
実
録
が
創
り
上
げ
た
物
語
世
界
は
少
な
か
ら
ず
受
容
さ
れ
続
け
て
お
り
、
実
録
は
現
代
人
に
身
近
な
内
容
を
持
つ
古
典
文
学
と
言
え
よ
う
。
か
つ
て
、
筆
者
は
佐
倉
惣
五
郎
を
主
人
公
に
し
た
佐
倉
惣
五
郎
物
実
録
を
取
り
上
げ
、
佐
倉
惣
五
郎
物
実
録
が
地
蔵
堂
系
・
騒
動
記
系
に
大
別
で
き
、
騒
動
記
系
に
連
な
る
﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
が
同
時
代
的
に
も
後
世
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
写
本
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
の
上
で
、﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
は
﹁
領
主
の
課
税
強
化
↓
名
主
達
が
江
戸
屋
敷
へ
門
訴
↓
佐
倉
惣
五
郎
が
老
中
へ
駕
籠
訴
↓
佐
倉
惣
五
郎
が
将
軍
へ
直
訴
↓
不
敬
を
理
由
に
佐
倉
惣
五
郎
と
そ
の
妻
子
が
処
刑
↓
佐
倉
惣
五
郎
の
祟
り
に
よ
っ
て
領
主
滅
亡
﹂
と
い
う
基
本
的
な
筋
書
き
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
独
自
の
物
語
が
新
た
に
増
補
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
2
。
本
稿
で
は
、﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
で
新
た
に
増
補
さ
れ
た
物
語
に
注
目
し
て
、
新
た
に
増
補
さ
れ
た
虚
構
の
物
語
が
ど
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
本
稿
の
目
的
は
、
今
ま
で
あ
ま
り
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
実
録
の
物
語
を
創
作
す
る
方
法
を
、﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
の
分
析
を
通
じ
て
解
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
二
、『
佐
倉
花
実
物
語
』
の
新
た
な
物
語
架
蔵
の
﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
3
は
全
三
十
条
︵
惣
目
録
︶
か
ら
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、
先
述
し
た
佐
倉
惣
五
郎
物
実
録
の
筋
書
き
に
該
当
し
な
い
物
語
、
す
な
わ
ち
﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
で
新
た
に
増
補
さ
れ
た
物
語
は
十
条
に
わ
た
る
。
実
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　
別
冊　
26
号
―
1　
二
〇
一
八
年
九
月
〈
場
〉
の
虚
構
・〈
血
縁
者
〉
の
虚
構
― ﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
の
創
作
方
法 
―
荻　
原　
大　
地
一
六
︿
場
﹀
の
虚
構
・︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
︵
荻
原
︶
録
の
虚
構
の
物
語
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
示
す
た
め
、
ま
た
立
論
の
便
宜
の
た
め
、﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
で
新
た
に
増
補
さ
れ
た
物
語
を
条
数
を
示
し
た
上
で
抄
出
す
る
。
︵
第
一
条
︶
下
総
国
佐
倉
藩
は
か
つ
て
堀
田
加
賀
守
が
治
め
て
い
た
が
、
堀
田
加
賀
守
が
殉
死
し
た
こ
と
に
伴
っ
て
、
嫡
子
・
堀
田
上
野
介
が
領
主
に
就
い
た
。
堀
田
上
野
介
は
先
代
領
主
と
異
な
り
、
領
民
に
対
し
て
苛
税
を
課
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
領
民
側
は
度
々
愁
訴
し
た
も
の
の
、
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
さ
て
、
こ
の
佐
倉
藩
の
上
岩
橋
村
に
は
惣
五
郎
と
い
う
者
が
い
た
。
彼
は
博
学
で
仁
徳
に
深
い
人
物
だ
っ
た
た
め
、
周
囲
の
人
々
か
ら
尊
敬
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
佐
倉
惣
五
郎
の
先
祖
は
花
井
権
太
夫
と
名
乗
る
北
面
の
武
士
で
あ
っ
た
。
承
平
の
頃
、
朱
雀
院
の
姫
君
・
松
虫
姫
が
悪
疾
に
悩
ま
さ
れ
た
た
め
、
都
か
ら
下
総
国
へ
と
遠
流
に
処
さ
れ
た
。
花
井
権
太
夫
は
こ
の
松
虫
姫
に
付
き
従
っ
て
下
野
し
、
﹁
印
西
と
い
ゝ
る
僻
地
に
宮
を
造
な
し
、
生
涯
給
仕
な
し
奉
り
け
る
﹂
が
、
ほ
ど
な
く
松
虫
姫
は
息
絶
え
る
。
松
虫
姫
は
臨
終
の
際
に
、﹁
麿
は
忝
く
も
帝
王
の
姫
宮
と
生むまれな
が
ら
、
宿
世
の
果
報
拙
な
く
し
て
悪
疾
の
為
に
斯
て
辺
土
に
世
を
は
た
す
事
、
返
す
〳
〵
も
残
念
や
﹂﹁
我
人
共
に
女
の
身
に
は
さ
ま
〳
〵
の
障
あ
つ
て
、
病
の
た
め
に
身
を
失
う
者
好
少
か
ら
ず
。
末
世
に
至
り
、
麿
を
頼
む
も
の
は
必
ず
病
患
を
す
く
い
得
さ
せ
ん
﹂
と
言
い
残
す
。
花
井
権
太
夫
は
松
虫
姫
の
菩
提
を
弔
い
、﹁
松
虫
の
神
社
姫
宮
明
神
﹂
と
祀
っ
た
。
そ
の
後
、
花
井
権
太
夫
は
﹁
今
更
武
道
も
立
難
く
、
中
々
世
を
安
く
暮
ば
や
と
思
ひ
、
終
に
岩
橋
村
と
い
へ
る
在
所
に
移
り
住
、
名
も
惣
太
夫
と
あ
ら
た
め
、
い
つ
と
な
く
民
間
に
ま
じ
わ
り
、
此
所
に
て
妻
を
求
﹂
め
た
。
こ
の
花
井
権
太
夫
の
子
孫
が
佐
倉
惣
五
郎
で
あ
り
、
佐
倉
惣
五
郎
は
﹁
筋
目
正
し
き
も
の
と
言
ひ
、
殊
に
は
当
主
惣
五
郎
、
古
今
の
義
勇
仁
徳
の
者
故
、
在
々
村
里
に
も
尊
崇
す
る
事
大
方
な
ら
ず
。
そ
れ
故
、
家
富
栄
し
て
何
不
足
な
く
世
を
送
り
け
る
﹂
と
い
う
生
活
で
あ
っ
た
。
︵
第
二
条
～
第
四
条
︶
下
総
国
印
旛
郡
に
は
印
旛
沼
と
い
う
大
き
な
湖
が
あ
っ
た
。
こ
の
湖
の
近
く
に
吉
高
村
が
あ
り
、
こ
の
村
に
は
一
休
沢
庵
の
流
れ
を
汲
む
鉄
牛
禅
師
が
弘
福
寺
を
構
え
て
い
た
。
弘
福
寺
で
は
﹁
岩
橋
村
の
名
主
惣
太
夫
悴
﹂
の
賢
松
が
学
ん
で
お
り
、
鉄
牛
禅
師
に
寵
愛
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
弘
福
寺
に
は
下
総
国
千
葉
郡
か
ら
常
太
郎
と
い
う
少
年
も
学
び
に
来
て
い
た
。
常
太
郎
は
﹁
賢
松
に
お
と
ら
ぬ
幼
才
知
恵
の
者
﹂
で
あ
り
、﹁
心
の
勇
剛
成
事
抜
群
に
し
て
、
何
事
に
も
す
ゝ
み
て
退
事
を
知
ら
ず
﹂
と
い
う
少
年
で
あ
っ
た
が
、
対
す
る
賢
松
は
﹁
温
柔
に
し
て
言
葉
少
な
く
、
夜
も
闇
を
恐
れ
て
一
人
は
む
ざ
と
外
に
出
ず
、
世
事
に
疎
く
し
て
愚
な
る
如
き
﹂
少
年
だ
っ
た
。
こ
の
た
め
、
常
太
郎
は
賢
松
を
臆
病
と
侮
り
、
周
囲
の
人
も
常
太
郎
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
唯
一
、
鉄
牛
禅
師
だ
け
が
﹁
賢
松
は
凡
智
の
者
に
あ
ら
ず
。
時
至
ら
ば
、
渕
龍
昇
天
の
勢
い
あ
る
者
也
。
さ
れ
ど
、
彼
は
唯
義
に
進
む
者
故
、
人
の
為
に
身
を
惜
し
ま
づ
、
漢
の
関
羽
が
勲
し
に
も
劣
る
ま
じ
き
英
傑
な
り
﹂
と
語
っ
て
い
た
。
さ
て
、
印
旛
沼
に
は
﹁
鑿
空
地
穴
﹂
と
呼
ば
れ
る
場
所
が
あ
っ
た
が
、﹁
夜
な
〳
〵
此
所
に
光
物
有
て
空
中
に
光
ひ
ら
め
き
渡
る
﹂
怪
異
が
発
生
し
、﹁
此
節
一
七
︿
場
﹀
の
虚
構
・︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
︵
荻
原
︶
は
唯
此
事
而
巳
に
混
乱
し
て
甚
騒
が
し
き
有
様
﹂
に
陥
っ
て
い
た
。
あ
る
時
、
弘
福
寺
に
集
ま
っ
た
旦
那
衆
が
、
鑿
地
穴
の
怪
異
に
つ
い
て
﹁
蛇
龍
の
形
に
し
て
鱗
す
さ
ま
じ
く
光
り
渡
り
、
其
丈
は
十
丈
斗
も
有
た
る
や
﹂﹁
髪
ふ
り
乱
し
た
る
女
の
姿
い
く
た
り
共
な
く
、
水
上
を
走
り
連
て
其
口
ゟ
吐
く
息
、
則
火
光
と
な
り
て
空
に
登
る
な
り
﹂﹁
今
に
国
中
飢
饉
し
、
疫
病
は
や
り
て
人
種
の
尽
つ
く
る
し
ら
せ
な
り
表
也
﹂
な
ど
と
噂
を
し
て
い
た
。
こ
の
噂
話
を
聞
い
て
い
た
常
太
郎
は
鑿
地
穴
の
怪
異
の
正
体
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
宣
言
す
る
が
、
旦
那
衆
か
ら
一
笑
に
付
さ
れ
て
し
ま
う
。
後
日
、
常
太
郎
が
鑿
地
穴
へ
向
か
う
と
、
旦
那
衆
の
言
う
通
り
、
鑿
地
穴
の
周
辺
で
は
謎
の
光
が
閃
き
な
が
ら
天
へ
と
昇
っ
て
い
た
。
常
太
郎
が
鑿
地
穴
へ
と
近
づ
い
て
い
く
と
、
一
つ
の
小
船
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
常
太
郎
は
﹁
彼
妖
怪
の
変
じ
て
、
わ
れ
を
た
ぶ
ら
か
さ
ん
と
す
る
や
。
事
お
か
し
や
と
あ
ざ
わ
ら
へ
、
於
猶
々
近
く
す
す
み
て
唯
一
打
に
せ
ん
と
す
す
み
よ
る
﹂
と
、
そ
の
船
に
は
賢
松
が
乗
っ
て
い
た
。
賢
松
は
常
太
郎
同
様
、
鑿
地
穴
の
怪
異
の
正
体
を
暴
こ
う
と
思
っ
た
が
、
常
太
郎
が
同
伴
を
拒
む
こ
と
を
予
想
し
、
先
に
鑿
地
穴
に
漕
ぎ
出
し
て
常
太
郎
を
待
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
常
太
郎
が
賢
松
の
思
わ
ぬ
勇
気
に
驚
い
て
い
る
と
、﹁
し
き
り
に
水
面
光
り
渡
り
、
空
中
に
の
ぼ
り
て
身
の
毛
立
斗
﹂
に
な
る
。
こ
れ
に
驚
い
た
常
太
郎
は
慌
て
て
鉄
砲
を
射
か
け
る
が
、
賢
松
は
﹁
い
か
に
常
太
郎
、
能
真
眼
を
定
て
見
ら
れ
よ
。
陰
陽
両
火
の
内
に
ま
た
虚
火
実
火
有
。
我
先
ゟ
つ
ら
〳
〵
此
光
り
を
見
る
に
、
是
は
妖
物
の
類
に
は
あ
ら
ず
。
只
水
中
に
あ
る
物
の
光
、
空
に
移
る
而
巳
也
。
闇
夜
に
は
朽
木
魚
鱗
の
た
ぐ
ひ
も
光
り
を
な
す
。
此
光
は
必
定
魚
鱗
の
光
な
る
べ
し
﹂
と
正
体
を
即
座
に
見
抜
き
、
水
面
に
網
を
打
っ
て
た
く
さ
ん
の
鯔
を
捕
ま
え
た
。
鑿
地
穴
の
怪
異
の
正
体
は
た
く
さ
ん
の
鯔
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
突
き
止
め
た
二
人
は
大
い
に
賞
賛
さ
れ
た
。
こ
の
一
件
の
後
、
常
太
郎
は
﹁
常
に
勇
略
智
慮
を
内
に
隠
し
た
る
は
古
の
英
勇
に
も
お
と
ら
ざ
る
器
量
、
又
水
中
に
有
所
の
魚
を
見
極
め
て
の
大
丈
夫
、
彼
妖
物
に
も
お
ど
ろ
か
ず
、
平
日
の
如
き
振
舞
、
千
軍
万
馬
の
中
に
入
る
と
も
膚
た
ゆ
ま
づ
、
目
ま
し
ろ
か
ざ
る
真
の
豪
傑
と
は
か
ゝ
る
人
を
や
言
べ
き
﹂
と
賢
松
へ
の
評
価
を
改
め
、
賢
松
に
﹁
今
迄
の
罪
は
御
免
を
蒙
、
あ
ら
た
め
て
義
を
ち
か
ひ
、
貴
君
の
弟
た
ら
ん
﹂﹁
桃
園
に
義
を
結
び
し
個
人
に
習
、
同
日
に
死
す
る
の
願
、
ひ
と
へ
に
御
免
し
を
蒙
ら
ん
﹂
と
申
し
出
る
。
賢
松
は
こ
の
申
し
出
を
受
け
入
れ
、
﹁
短
刀
取
り
て
互
い
に
肘
の
血
し
ぼ
り
て
盃
に
そ
ゝ
ぎ
、
同
日
に
生
れ
ず
と
い
へ
ど
も
、
同
日
に
死
ん
と
義
を
約
し
﹂
た
。
こ
の
義
盟
に
際
し
て
、
鉄
牛
禅
師
は
常
太
郎
に
千
葉
忠
蔵
常
治
、
賢
松
に
は
岩
橋
総
五
郎
道
雄
と
名
前
を
授
け
た
。
︵
五
条
～
七
条
︶
将
門
山
で
は
、
将
門
の
乱
の
霊
を
鎮
め
る
た
め
の
相
撲
が
行
わ
れ
る
の
が
恒
例
だ
っ
た
。
最
近
で
は
、
一
人
で
三
人
の
相
手
に
勝
つ
﹁
消
し
相
撲
﹂
が
流
行
っ
て
い
た
。
今
年
は
大
熊
と
い
う
力
士
が
す
で
に
二
勝
し
て
い
た
が
、
天
神
山
の
子
分
・
荒
鷲
逸
八
が
大
熊
に
挑
ん
で
見
事
に
勝
利
す
る
。
こ
の
荒
鷲
に
水
神
山
が
挑
む
が
、
敗
れ
て
し
ま
う
。
今
年
の
弓
取
り
は
荒
鷲
と
思
わ
れ
た
が
、
水
神
山
の
友
人
・
高
須
虎
五
郎
が
荒
鷲
に
挑
む
。
最
初
の
取
り
組
み
は
両
者
が
同
時
に
倒
れ
て
引
き
分
け
と
な
り
、
次
の
取
り
組
み
で
は
高
須
虎
五
郎
が
勝
利
す
る
。
荒
鷲
を
破
っ
た
高
須
虎
五
郎
に
挑
む
者
は
な
く
、
高
須
虎
五
郎
が
弓
取
り
と
決
ま
っ
た
。
一
八
︿
場
﹀
の
虚
構
・︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
︵
荻
原
︶
こ
の
こ
と
を
遺
恨
に
思
っ
た
天
神
山
・
荒
鷲
は
高
須
虎
五
郎
の
帰
路
を
襲
い
、
高
須
虎
五
郎
に
は
水
神
山
が
味
方
し
て
あ
わ
や
大
乱
闘
と
な
り
か
け
る
。
そ
こ
へ
、
父
の
後
を
継
い
で
名
主
に
な
っ
て
い
た
佐
倉
惣
五
郎
が
駆
け
つ
け
、﹁
双
方
共
に
静
り
候
え
。
我
は
岩
橋
惣
五
郎
也
。
互
に
一
分
相
立
、
よ
ふ
取
扱
進
ず
べ
し
﹂
と
仲
裁
に
乗
り
出
す
。
そ
し
て
、
佐
倉
惣
五
郎
は
﹁
元
此
争
ひ
は
虎
五
郎
に
さ
し
た
る
意
恨
も
有
べ
き
や
う
な
し
。
荒
鷲
は
大
熊
・
水
神
山
等
を
投
出
し
、
勇
威
を
顕
し
た
る
な
れ
ば
、
手
柄
高
名
は
存
分
也
。
然
る
に
後
、
過
て
虎
五
郎
に
怨
て
振
舞
、
其
意
を
得
ず
。
貴
様
進
に
意
恨
あ
ら
ば
、
先
に
負
た
る
大
熊
・
水
神
山
は
猶
更
、
荒
鷲
に
意
恨
有
べ
し
﹂﹁
さ
し
も
名
高
き
天
神
山
や
荒
鷲
に
は
似
合
わ
ぬ
未
練
の
振
舞
﹂
と
説
き
伏
せ
て
、
双
方
を
和
解
さ
せ
た
。
こ
の
一
件
を
受
け
て
、
高
須
虎
五
郎
は
佐
倉
惣
五
郎
の
器
量
に
感
心
し
、
同
志
の
誓
い
を
立
て
る
こ
と
を
願
い
出
る
。
当
初
、
佐
倉
惣
五
郎
は
高
須
虎
五
郎
の
申
し
出
を
拒
む
が
、
そ
こ
へ
千
葉
忠
蔵
が
現
れ
て
﹁
是
よ
り
三
人
、
同
志
に
事
を
斗
り
て
、
何
事
も
申
替
べ
し
﹂
と
勧
め
、﹁
惣
五
郎
を
兄
と
し
、
忠
蔵
を
次
と
し
、
虎
五
郎
は
第
三
﹂
と
す
る
義
兄
弟
の
契
り
を
結
び
、
高
須
虎
五
郎
は
高
須
三
郎
兵
衛
と
名
前
を
改
め
た
。
さ
て
、
下
総
国
勝
田
に
は
藤
太
夫
と
い
う
豪
家
が
あ
り
、
娘
の
蘭
は
美
人
と
評
判
が
高
か
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
蘭
と
高
須
三
郎
兵
衛
は
い
つ
の
間
に
か
懇
意
に
な
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
蘭
に
は
す
で
に
勝
田
十
三
郎
と
い
う
許
嫁
が
お
り
、
勝
田
十
三
郎
は
蘭
と
高
須
三
郎
兵
衛
の
噂
を
聞
き
つ
け
て
激
怒
し
、
高
須
三
郎
兵
衛
に
決
闘
状
を
送
る
。
高
須
三
郎
兵
衛
は
事
の
次
第
を
佐
倉
惣
五
郎
へ
告
げ
て
、
決
闘
の
場
へ
向
か
う
。
決
闘
の
場
で
相
ま
み
え
た
勝
田
十
三
郎
と
高
須
三
郎
兵
衛
は
お
互
い
に
煙
草
を
一
服
し
た
後
、
激
闘
を
繰
り
広
げ
る
。
そ
こ
へ
高
須
三
郎
兵
衛
の
書
簡
で
事
の
次
第
を
知
っ
た
佐
倉
惣
五
郎
が
現
れ
、﹁
両
雄
暫
し
待
給
へ
。
惣
五
郎
是
に
有
。
何
れ
に
も
扱
申
さ
ん
。
ひ
ら
に
刀
納
め
給
へ
﹂
と
言
い
な
が
ら
、
両
者
が
切
り
結
ぶ
中
へ
分
け
入
っ
た
。
佐
倉
惣
五
郎
は
両
人
を
落
ち
着
か
せ
た
後
、﹁
滝
沢
村
六
郎
右
衛
門
は
筋
目
正
し
き
豪
家
な
り
。
渠
が
娘
あ
き
事
は
容
色
蘭
女
に
も
少
し
も
劣
ら
ず
、
女
の
道
も
つ
た
な
か
ら
ず
。
兼
て
拙
者
中
立
し
て
、
三
郎
兵
衛
妻
に
も
ら
ひ
受
べ
き
あ
ら
ま
し
、
相
談
も
致
置
た
れ
ど
も
、
斯
の
仕
合
な
れ
ば
、
是
を
貴
公
に
仲
立
し
て
御
世
話
申
さ
ん
。
然
ら
ば
蘭
女
事
は
貴
殿
御
仲
人
あ
り
て
三
郎
兵
衛
の
妻
女
に
給
ら
ば
、
こ
れ
義
も
立
、
信
も
立
、
道
理
。
如
何
御
得
心
被
下
間
敷
や
﹂
と
仲
裁
す
る
。
こ
の
仲
裁
に
よ
っ
て
、
事
は
無
事
に
治
ま
っ
た
。
周
囲
の
人
々
は
﹁
是
全
惣
五
郎
が
思
慮
よ
り
出
る
所
也
。
千
金
に
も
か
へ
が
た
き
物
は
知
恵
分
別
也
﹂
と
賞
賛
し
た
。
︵
第
八
条
︶
下
総
国
に
は
名
刹
成
田
山
が
あ
っ
た
。
佐
倉
惣
五
郎
は
成
田
山
を
信
仰
し
つ
つ
、
山
崎
見
龍
と
い
う
人
物
に
剣
術
指
導
を
受
け
て
い
た
。
あ
る
夜
、
佐
倉
惣
五
郎
が
成
田
山
か
ら
帰
る
途
中
、
三
の
宮
権
現
の
社
で
﹁
丈
な
る
黒
髪
ふ
り
乱
し
、
白
き
ひ
と
へ
を
き
て
神
前
に
礼
拝
す
る
﹂
女
性
を
見
か
け
る
。
佐
倉
惣
五
郎
が
声
を
か
け
る
と
、
女
性
は
身
の
上
話
を
始
め
る
。
こ
の
女
性
の
祖
父
は
加
藤
清
正
に
仕
え
た
山
辺
帯
刀
で
あ
っ
た
が
、
加
藤
家
断
絶
の
後
は
浪
人
の
身
と
な
り
、
女
性
の
父
は
す
で
に
亡
く
な
り
、
母
は
重
い
病
を
患
っ
て
い
た
。
佐
倉
惣
五
郎
は
こ
の
話
を
聞
い
て
、
女
性
と
母
親
の
世
話
を
焼
く
が
、
母
親
は
や
が
て
亡
く
な
る
。
佐
倉
惣
五
郎
は
﹁
我
迚
も
獨
の
身
な
れ
ば
、
是
が
御
身
を
迎
て
偕
老
契
も
な
し
、
家
一
九
︿
場
﹀
の
虚
構
・︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
︵
荻
原
︶
務
の
事
も
頼
た
し
。
い
か
ゞ
得
心
あ
る
べ
き
や
﹂
と
申
し
出
て
、
こ
の
女
性
を
妻
に
迎
え
た
。
︵
第
十
八
条
・
第
十
九
条
︶
佐
倉
惣
五
郎
の
捕
縛
後
、
佐
倉
惣
五
郎
の
母
・
妙
真
は
妻
・
さ
ん
に
酒
や
肴
を
出
さ
せ
て
酒
を
酌
み
交
わ
す
。
翌
日
、
い
つ
も
早
く
起
き
る
妙
真
が
起
き
て
い
な
い
こ
と
を
不
審
に
思
っ
た
さ
ん
が
寝
所
を
見
る
と
、
妙
真
は
自
殺
し
て
い
た
。
袱
紗
に
包
ん
だ
手
紙
に
は
、﹁
そ
も
〳
〵
の
し
が
ら
み
と
成
る
も
も
の
う
く
、
又
惣
五
郎
が
死
に
ざ
ま
も
聞
ん
も
か
な
し
き
。
夫
故
先
立
ま
い
ら
せ
候
﹂
と
書
き
残
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
手
紙
を
読
ん
だ
さ
ん
も
、
妙
真
の
後
を
追
お
う
と
す
る
が
周
囲
の
人
に
止
め
ら
れ
、
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
役
人
達
が
現
れ
、
さ
ん
と
子
供
達
を
召
し
捕
っ
た
。
ま
た
、
佐
倉
の
隣
の
酒
々
井
郡
に
東
光
寺
と
い
う
寺
が
あ
り
、
こ
の
東
光
寺
の
住
職
は
佐
倉
惣
五
郎
と
親
し
か
っ
た
。
佐
倉
惣
五
郎
と
妻
子
を
救
う
た
め
、
東
光
寺
は
助
命
を
嘆
願
す
る
が
、
聞
き
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
東
光
寺
は
﹁
日
々
夜
々
に
経
を
誦
し
て
其
後
、
惣
五
郎
妻
子
皆
々
刑
罪
せ
ら
れ
し
後
、
則
寺
中
に
有
り
し
七
観
音
の
石
像
を
い
だ
き
、
湖
水
に
至
り
て
暫
く
西
方
を
念
じ
、
渕
に
ざ
ん
ぶ
と
飛
入
て
、
終
に
あ
へ
な
く
死
し
た
り
け
る
﹂
と
入
水
す
る
。
こ
の
淵
は
東
光
寺
淵
と
呼
ば
れ
、
東
光
寺
が
入
水
し
た
日
は
東
光
寺
嵐
と
い
う
激
し
い
嵐
が
起
こ
る
と
伝
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
物
語
は
﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
で
新
た
に
増
補
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
ほ
ど
、
物
語
の
場
面
設
定
や
登
場
人
物
、
筋
書
き
が
よ
く
整
っ
て
お
り
、
極
め
て
精
巧
に
創
作
さ
れ
た
虚
構
の
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
物
語
は
闇
雲
に
創
り
出
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
で
新
た
に
増
補
さ
れ
た
物
語
を
詳
し
く
見
て
い
く
と
、
も
っ
と
も
ら
し
い
虚
構
の
物
語
を
作
り
出
す
、
二
つ
の
創
作
方
法
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
三
、〈
場
〉
の
虚
構
﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
に
お
け
る
物
語
の
創
作
方
法
と
し
て
、
ま
ず
﹁︿
場
﹀
の
虚
構
﹂
を
挙
げ
た
い
。
こ
の
︿
場
﹀
の
虚
構
は
、
実
在
の
場
所
を
物
語
の
舞
台
と
し
て
実
録
の
世
界
に
導
入
し
た
り
、
そ
の
場
所
の
伝
承
を
新
た
な
物
語
の
筋
書
き
と
し
て
提
供
し
た
り
す
る
役
割
を
果
た
す
。
し
か
も
、︿
場
﹀
の
虚
構
に
用
い
ら
れ
る
の
は
、
実
在
の
場
所
や
地
域
に
根
ざ
し
た
伝
承
で
あ
る
た
め
、
読
者
に
︿
場
﹀
の
虚
構
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
物
語
が
虚
構
の
物
語
だ
と
は
気
付
か
れ
に
く
い
。
︿
場
﹀
の
虚
構
は
実
録
の
事
実
ら
し
さ
を
毀
損
せ
ず
に
、
新
た
な
物
語
を
創
作
で
き
る
優
れ
た
創
作
方
法
な
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
前
述
の
要
約
の
実
線
部
分
が
︿
場
﹀
の
虚
構
に
該
当
す
る
部
分
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
︿
場
﹀
の
虚
構
の
内
容
と
、
佐
倉
周
辺
の
情
報
を
書
き
留
め
た
磯
部
昌
信
﹃
佐
倉
風
土
記
﹄︵
享
保
七
年
︶
の
記
述
を
比
べ
て
み
た
い
。
第
一
条
﹁
堀
田
家
由
緒
の
事
﹂
で
は
堀
田
家
の
由
緒
が
語
ら
れ
た
後
、
佐
倉
惣
五
郎
の
先
祖
の
物
語
が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
佐
倉
惣
五
郎
の
先
祖
の
物
語
で
は
、
松
虫
姫
が
下
総
国
に
下
野
し
た
物
語
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
だ
が
、﹃
佐
倉
風
土
記
﹄﹁
松
虫
寺
﹂
4
の
項
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
二
〇
︿
場
﹀
の
虚
構
・︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
︵
荻
原
︶
松
虫
寺
、
松
虫
村
に
在
り
。
行
基
の
建
て
た
る
所
に
し
て
、
薬
師
金
像
を
安
ず
る
な
り
。
伝
う
る
に
、
昔
松
虫
姫
有
り
と
。
或
は
云
う
。
聖
武
帝
第
三
皇
女
な
り
と
。
或
は
云
う
。
官
女
な
り
と
。
癩
に
病
み
て
之
を
棄
つ
。
自
ら
哀
し
み
薬
師
仏
に
祈
り
て
兪
ぐ
こ
と
を
得
た
り
、
遂
に
留
ま
り
て
終
う
。
今
の
竭
多
伊
谷
は
乃
ち
其
処
と
云
う
。
俗
に
癩
を
謂
う
に
竭
多
伊
と
為
す
。
寺
の
後
ろ
に
墳
有
り
。
又
、
祠
有
り
。
以
て
祭
る
。
﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
の
内
容
と
は
微
妙
な
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
松
虫
姫
に
関
す
る
伝
承
が
﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
成
立
以
前
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
傍
証
と
し
て
、﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
よ
り
後
年
に
な
る
が
、﹃
利
根
川
図
志
﹄﹁
松
虫
皇
女
廟
﹂
5
の
項
を
引
用
す
る
。
松
虫
村
松
虫
寺
に
あ
り
。
寺
門
の
二
王
瑞
慶
の
作
。
本
尊
七
仏
薬
師
如
来
、
行
基
僧
正
作
。
人
皇
四
十
五
代
聖
武
皇
帝
天
平
年
中
の
御
建
立
と
い
ふ
。
薬
師
堂
の
後
の
方
に
松
虫
皇
女
の
墳
あ
り
。
そ
の
側
に
社
あ
り
。
俚
人
姫
宮
と
称
す
。
松
虫
姫
は
聖
武
天
皇
第
三
の
皇
女
︵
或
は
宮
女
と
も
云
伝
ふ
︶
癩
を
病
み
て
こ
ゝ
に
棄
て
ら
る
。
自
ら
か
な
し
み
此
薬
師
仏
を
祈
り
癒
ゆ
る
こ
と
を
得
玉
ふ
。
後
帝
都
に
還
幸
し
て
薨
じ
給
ふ
。
而
し
て
後
御
骨
を
当
山
に
安
置
す
と
い
ひ
伝
ふ
。
こ
の
両
者
の
記
述
か
ら
は
、
松
虫
姫
の
伝
承
と
松
虫
姫
を
祀
っ
た
社
︵
祠
︶
の
存
在
が
、﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
の
成
立
前
後
に
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
松
虫
姫
の
伝
承
と
松
虫
姫
を
祀
っ
た
と
さ
れ
る
社
︵
祠
︶
を
物
語
の
素
材
と
し
て
、
そ
こ
に
佐
倉
惣
五
郎
の
先
祖
を
絡
め
る
こ
と
で
、
第
一
条
の
佐
倉
惣
五
郎
の
先
祖
に
関
す
る
物
語
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
一
条
は
典
型
的
な
︿
場
﹀
の
虚
構
に
基
づ
く
物
語
と
言
え
る
。
第
二
条
﹁
吉
高
村
弘
福
寺
の
事　
并
鉄
牛
禅
師
道
徳
の
事
﹂、
第
三
条
﹁
印
湖
に
怪
異
を
見
る
事　
并
常
太
郎
大
胆
賢
松
智
慮
の
事
﹂、
第
四
条
﹁
岩
橋
賢
松
千
葉
常
太
郎
義
盟
の
事　
并
高
須
虎
五
郎
勇
力
の
事
﹂
は
﹁
鑿
空
地
穴
﹂
で
起
こ
る
怪
異
の
物
語
が
語
ら
れ
る
が
、
こ
の
物
語
も
︿
場
﹀
の
虚
構
に
基
づ
く
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
怪
異
の
物
語
は
﹁
さ
く
ち
穴
﹂
の
伝
承
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。﹃
佐
倉
風
土
記
﹄﹁
さ
く
ち
穴
﹂
6
の
項
を
引
用
し
て
み
た
い
。
吉
高
の
東
二
里
ば
か
り
、
江
中
二
穴
有
り
。
一
は
北
、
一
は
南
、
相
違
う
こ
と
四
五
十
歩
、
径
は
各
々
五
十
丈
ば
か
り
、
水
色
深
玄
、
底
は
測
る
べ
か
ら
ず
。
旋
渦
甚
だ
急
な
り
。
舳
艫
過
ぎ
難
く
、
村
民
之
を
﹁
さ
く
ち
穴
﹂
と
謂
う
。
さ
く
ち
は
鰡
︵
筆
者
注
：
鯔
︵
ボ
ラ
︶
魚
の
小
さ
き
者
に
て
し
て
時
に
此
の
穴
に
集
ま
る
。
網
を
下
し
之
を
取
れ
ば
無
数
故
に
名
づ
く
。
北
須
賀
よ
り
以
北
、
紅
上
に
夏
間
の
陰
湿
の
夜
、
火
、
水
中
よ
り
出
づ
。
水
を
離
る
る
こ
と
数
尺
。
漁
火
に
非
ず
、
鬼
火
に
非
ず
、
須
臾
に
し
て
分
散
す
。
或
は
五
六
十
、
或
は
百
数
十
。
若
く
は
往
き
、
若
く
は
来
た
る
。
或
は
索
し
或
は
聚
す
。
乍
ら
遠
ざ
か
り
、
乍
ら
近
づ
く
、
又
高
く
又
低
く
、
以
て
数
時
を
窮
し
て
滅
す
。
亦
江
上
の
一
寄
な
り
。
右
に
引
用
し
た
﹁
吉
高
﹂
近
辺
の
﹁
さ
く
ち
穴
﹂
で
発
生
す
る
怪
異
の
伝
承
は
、
﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
第
二
条
～
第
四
条
に
お
け
る
怪
異
の
物
語
と
、
発
生
す
る
場
所
と
怪
異
の
内
容
が
い
ず
れ
も
一
致
す
る
。
ま
た
、﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
で
は
怪
異
の
正
体
が
大
量
の
鯔
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
怪
異
の
正
体
を
鯔
と
す
る
設
定
も
、
右
に
引
用
し
た
﹁
さ
く
ち
穴
﹂
に
無
数
の
鯔
が
集
ま
る
と
い
う
伝
承
を
利
用
二
一
︿
場
﹀
の
虚
構
・︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
︵
荻
原
︶
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
第
二
条
～
第
四
条
ま
で
の
印
旛
沼
の
怪
異
の
物
語
は
、
明
ら
か
に
﹁
さ
く
ち
穴
﹂
と
い
う
実
在
の
場
所
と
そ
こ
に
伝
わ
る
伝
承
に
基
づ
い
て
創
作
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
第
二
条
～
第
四
条
ま
で
の
物
語
も
︿
場
﹀
の
虚
構
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
た
物
語
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で
の
物
語
に
見
ら
れ
る
︿
場
﹀
の
虚
構
は
、
実
在
の
場
所
と
そ
こ
に
伝
わ
る
伝
承
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
物
語
舞
台
と
物
語
の
筋
書
き
を
提
供
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
一
方
で
、︿
場
﹀
の
虚
構
は
、
単
に
実
在
の
場
所
を
実
録
の
物
語
空
間
に
導
入
す
る
に
留
ま
る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
パ
タ
ー
ン
は
第
五
条
・
第
八
条
・
第
十
九
条
に
見
ら
れ
る
。
第
五
条
﹁
佐
倉
将
門
山
角
力
の
事　
并
高
須
虎
五
郎
勇
力
并
闘
諍
の
事
﹂
で
は
﹁
将
門
山
﹂
が
舞
台
と
な
り
、
第
八
条
﹁
惣
五
郞
成
田
に
詣
る
事　
并
孝
婦
さ
ん
女
が
事
﹂
で
は
、
成
田
山
新
勝
寺
と
﹁
三
の
宮
権
現
﹂
が
物
語
の
舞
台
と
な
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
場
所
に
つ
い
て
も
、
成
田
山
新
勝
寺
が
実
在
の
場
所
で
あ
る
こ
と
は
言
う
に
及
ば
ず
、﹁
将
門
山
﹂
は
﹁
将
門
大
明
神
社
、
将
門
山
に
あ
り
。
社
を
以
て
山
を
名
づ
く
﹂
7
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、﹃
佐
倉
風
土
記
﹄
に
は
﹁
三
の
宮
権
現
﹂
に
該
当
す
る
記
述
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
た
だ
、﹁
三
宮
神
社
、
郷
部
村
に
在
り
。
祭
る
所
を
詳
か
に
せ
ず
﹂
8
と
あ
り
、
類
似
す
る
名
前
の
神
社
が
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
第
十
九
条
の
東
光
寺
は
﹁
東
光
寺
、
酒
々
井
に
あ
り
﹂
9
と
の
記
述
が
あ
る
た
め
、
実
在
す
る
仏
閣
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
物
語
に
は
、
実
在
の
場
所
に
冠
す
る
伝
承
の
類
い
は
踏
ま
え
ら
れ
て
い
な
い
。
第
五
条
・
第
八
条
・
第
十
九
条
は
物
語
の
舞
台
に
実
在
の
場
所
を
導
入
し
、
物
語
の
事
実
性
を
担
保
し
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、︿
場
﹀
の
虚
構
は
﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
の
物
語
世
界
に
、
新
た
な
物
語
舞
台
や
筋
書
き
の
素
材
を
提
供
す
る
役
割
を
果
た
し
て
お
り
、﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
の
新
た
な
物
語
を
考
え
る
上
で
、︿
場
﹀
の
虚
構
の
影
響
は
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、︿
場
﹀
の
虚
構
は
あ
く
ま
で
も
、
物
語
の
舞
台
や
筋
書
き
の
素
材
を
提
供
す
る
に
留
ま
り
、﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
の
物
語
空
間
の
創
造
に
貢
献
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
物
語
が
物
語
と
し
て
存
在
す
る
た
め
に
は
、
物
語
空
間
を
動
く
登
場
人
物
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
改
め
て
、﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
の
登
場
人
物
に
目
を
向
け
て
み
る
と
、﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
の
も
う
一
つ
の
創
作
方
法
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
四
、〈
血
縁
者
〉
の
虚
構
﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
の
も
う
一
つ
の
創
作
方
法
は
﹁︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
﹂
で
あ
る
。﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
で
は
新
た
な
登
場
人
物
が
複
数
人
出
現
す
る
が
、
こ
の
新
た
な
登
場
人
物
達
は
佐
倉
惣
五
郎
の
近
親
者
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
佐
倉
惣
五
郎
と
義
兄
弟
の
契
り
を
結
ぶ
人
物
と
な
っ
て
い
る
。
彼
ら
は
単
に
佐
倉
惣
五
郎
と
何
ら
か
の
︿
血
縁
﹀
関
係
に
あ
る
人
物
と
し
て
登
場
す
る
だ
け
で
な
く
、︿
場
﹀
の
虚
構
に
基
づ
く
物
語
の
中
に
登
場
し
た
り
、
佐
倉
惣
五
郎
と
︿
血
縁
﹀
関
係
を
結
ぶ
前
後
の
物
語
が
描
か
れ
た
り
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
主
人
公
と
︿
血
縁
﹀
関
係
に
あ
る
登
場
人
物
を
新
た
に
出
現
さ
せ
る
方
法
を
︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
と
呼
称
し
た
い
。
こ
の
︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
は
前
節
の
︿
場
﹀
の
虚
構
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
佐
倉
惣
五
郎
の
才
智
や
人
格
を
強
調
す
る
役
割
も
果
た
し
て
い
る
。
二
二
︿
場
﹀
の
虚
構
・︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
︵
荻
原
︶
具
体
的
に
は
、
第
一
節
の
要
約
に
お
い
て
、
点
線
部
分
で
示
し
た
部
分
が
︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
に
該
当
す
る
部
分
で
あ
る
。
第
一
条
の
物
語
で
は
、
松
虫
姫
伝
承
に
関
連
す
る
︿
場
﹀
の
虚
構
が
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
こ
の
︿
場
﹀
の
虚
構
に
基
づ
く
物
語
空
間
に
、
佐
倉
惣
五
郎
の
父
、
す
な
わ
ち
佐
倉
惣
五
郎
の
︿
血
縁
者
﹀
で
あ
る
花
井
権
太
夫
が
、
新
た
な
登
場
人
物
と
し
て
出
現
し
て
い
る
。
こ
の
物
語
は
︿
場
﹀
の
虚
構
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
物
語
空
間
に
、︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
に
基
づ
く
新
た
な
登
場
人
物
が
出
現
す
る
構
図
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、︿
場
﹀
の
虚
構
と
︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
が
結
び
つ
く
こ
と
で
、
第
一
条
の
物
語
は
佐
倉
惣
五
郎
の
︿
血
縁
者
﹀
が
由
緒
正
し
い
人
物
で
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
示
し
、
そ
の
血
を
引
く
佐
倉
惣
五
郎
も
ま
た
一
介
の
農
民
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
物
語
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
で
新
た
に
登
場
す
る
人
物
は
、︿
場
﹀
の
虚
構
に
基
づ
く
物
語
に
出
現
す
る
こ
と
で
、
佐
倉
惣
五
郎
の
血
統
や
才
智
を
際
立
た
せ
る
役
割
も
果
た
す
の
で
あ
る
。
続
く
第
二
条
～
第
四
条
の
物
語
で
も
︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
は
用
い
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
当
初
か
ら
佐
倉
惣
五
郎
と
血
縁
を
持
つ
人
物
が
登
場
す
る
の
で
は
な
く
、︿
場
﹀
の
虚
構
に
基
づ
く
怪
異
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
佐
倉
惣
五
郎
と
義
兄
弟
の
契
り
が
結
ば
れ
て
︿
血
縁
者
﹀
に
な
る
と
い
う
構
図
に
な
っ
て
い
る
。
佐
倉
惣
五
郎
と
義
兄
弟
の
契
り
を
交
わ
す
人
物
は
千
葉
忠
蔵
で
あ
る
が
、
こ
の
千
葉
忠
蔵
は
﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
以
前
の
佐
倉
惣
五
郎
物
実
録
で
は
、
佐
倉
惣
五
郎
に
最
後
ま
で
同
道
し
た
名
主
の
一
人
と
し
て
名
前
が
出
る
も
の
の
、
千
葉
忠
蔵
と
佐
倉
惣
五
郎
と
の
具
体
的
な
関
わ
り
は
一
切
描
か
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
第
二
条
～
第
四
条
で
は
、
千
葉
忠
蔵
は
佐
倉
惣
五
郎
と
対
照
的
な
存
在
と
し
て
登
場
し
、︿
場
﹀
の
虚
構
に
基
づ
く
怪
異
の
際
に
見
せ
た
佐
倉
惣
五
郎
の
勇
気
や
才
智
に
感
服
し
て
、
佐
倉
惣
五
郎
と
義
兄
弟
の
契
り
を
交
わ
す
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。
義
兄
弟
と
い
う
形
で
は
あ
る
が
、
千
葉
忠
蔵
が
佐
倉
惣
五
郎
の
︿
血
縁
者
﹀
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
第
二
条
～
第
四
条
の
物
語
は
、
新
た
な
登
場
人
物
が
佐
倉
惣
五
郎
の
︿
血
縁
者
﹀
に
な
る
ま
で
の
過
程
を
描
き
な
が
ら
、
途
中
で
発
生
す
る
︿
場
﹀
の
虚
構
に
基
づ
く
怪
異
に
よ
っ
て
、
佐
倉
惣
五
郎
の
才
智
や
勇
気
を
強
調
す
る
物
語
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
類
似
す
る
例
と
し
て
は
、
第
五
条
～
第
七
条
の
物
語
が
該
当
す
る
。
こ
の
一
連
の
物
語
の
前
半
部
分
で
は
、
佐
倉
惣
五
郎
が
将
門
山
の
相
撲
に
端
を
発
す
る
喧
嘩
を
仲
裁
し
、
そ
の
才
智
に
惹
か
れ
た
高
須
三
郎
兵
衛
が
義
兄
弟
の
契
り
を
結
ぶ
。
第
二
条
～
第
四
条
と
同
様
、
あ
る
事
件
を
き
っ
か
け
に
し
て
、
新
た
な
登
場
人
物
が
佐
倉
惣
五
郎
の
︿
血
縁
者
﹀
と
な
る
過
程
が
描
か
れ
る
。
一
方
、
第
五
条
～
第
七
条
の
後
半
部
分
で
は
、
高
須
三
郎
兵
衛
と
勝
田
十
三
郎
の
色
恋
に
端
を
発
す
る
決
闘
を
佐
倉
惣
五
郎
が
仲
裁
す
る
物
語
が
展
開
さ
れ
る
。
こ
の
後
半
部
分
で
は
、
決
闘
の
中
に
分
け
入
る
勇
気
や
行
動
力
、
高
須
三
郎
兵
衛
と
勝
田
十
三
郎
双
方
の
顔
を
立
て
た
仲
裁
な
ど
、
佐
倉
惣
五
郎
の
才
智
が
存
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
第
五
条
～
第
七
条
の
物
語
も
、
新
た
な
登
場
人
物
が
佐
倉
惣
五
郎
の
︿
血
縁
者
﹀
に
な
る
ま
で
の
過
程
を
描
き
つ
つ
、
佐
倉
惣
五
郎
の
才
智
を
随
所
で
強
調
す
る
物
語
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
八
条
は
佐
倉
惣
五
郎
の
妻
・
さ
ん
に
関
す
る
物
語
で
あ
る
が
、
第
一
条
で
由
緒
正
し
い
血
筋
と
強
調
さ
れ
た
佐
倉
惣
五
郎
に
対
し
て
、
妻
・
さ
ん
は
加
二
三
︿
場
﹀
の
虚
構
・︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
︵
荻
原
︶
藤
清
正
に
仕
え
た
武
士
の
末
裔
と
説
明
さ
れ
る
物
語
で
あ
る
。
こ
の
設
定
は
さ
ん
が
佐
倉
惣
五
郎
の
︿
血
縁
者
﹀
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
血
筋
を
持
つ
人
物
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
の
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
物
語
で
は
、
佐
倉
惣
五
郎
が
さ
ん
を
妻
と
し
て
娶
る
ま
で
の
間
に
、
さ
ん
の
老
母
の
世
話
を
焼
い
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。﹁
三
の
宮
権
現
﹂
の
お
宮
参
り
と
い
う
︿
場
﹀
の
虚
構
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
佐
倉
惣
五
郎
に
ふ
さ
わ
し
い
女
性
が
︿
血
縁
者
﹀
に
迎
え
ら
れ
る
過
程
を
描
き
、
同
時
に
佐
倉
惣
五
郎
を
弱
者
の
味
方
と
し
て
描
い
た
の
が
、
第
八
条
の
物
語
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
は
、
新
た
な
登
場
人
物
を
物
語
中
に
登
場
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、︿
場
﹀
の
虚
構
と
結
び
つ
く
こ
と
で
、
佐
倉
惣
五
郎
の
才
智
や
人
格
を
強
調
す
る
役
割
を
果
た
す
側
面
が
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、︿
血
縁
者
﹀
に
あ
た
る
新
た
な
登
場
人
物
は
出
現
す
る
も
の
の
、
佐
倉
惣
五
郎
の
才
智
を
強
調
す
る
役
割
を
果
た
さ
な
い
物
語
も
存
在
す
る
。
第
十
八
条
は
佐
倉
惣
五
郎
の
母
・
妙
真
が
自
害
す
る
物
語
で
あ
り
、
佐
倉
惣
五
郎
の
︿
血
縁
者
﹀
に
連
な
る
人
物
の
悲
劇
が
描
か
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
物
語
は
佐
倉
惣
五
郎
の
才
智
を
強
調
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
、
佐
倉
惣
五
郎
の
︿
血
縁
者
﹀
が
自
害
す
る
こ
と
で
、
佐
倉
惣
五
郎
の
悲
劇
を
強
調
し
て
い
る
と
解
す
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
近
い
例
と
し
て
、
第
十
九
条
で
は
佐
倉
惣
五
郎
と
親
し
い
東
光
寺
が
入
水
す
る
悲
劇
の
物
語
が
描
か
れ
る
。
こ
の
物
語
は
佐
倉
惣
五
郎
と
︿
血
縁
者
﹀
を
持
つ
人
物
が
登
場
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
佐
倉
惣
五
郎
の
才
智
が
強
調
さ
れ
る
物
語
で
は
な
い
。
し
か
し
、
佐
倉
惣
五
郎
と
近
い
人
物
が
自
ら
死
を
選
ぶ
と
い
う
点
は
共
通
し
て
い
る
。
第
十
八
条
と
第
十
九
条
の
物
語
は
、
佐
倉
惣
五
郎
の
物
語
に
悲
劇
性
を
付
与
す
る
働
き
を
示
す
物
語
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
は
、
佐
倉
惣
五
郎
の
︿
血
縁
者
﹀
と
し
て
新
た
な
登
場
人
物
を
物
語
中
に
登
場
さ
せ
る
だ
け
で
な
く
、
佐
倉
惣
五
郎
の
才
智
を
強
調
す
る
、
あ
る
い
は
物
語
に
悲
劇
性
を
付
与
す
る
働
き
を
持
っ
て
い
た
。︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
は
、
た
だ
漠
然
と
登
場
人
物
を
増
や
す
た
め
の
方
法
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
事
実
、︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
に
基
づ
く
新
た
な
登
場
人
物
は
、
佐
倉
惣
五
郎
の
死
後
の
祟
り
が
発
生
す
る
ま
で
に
、
全
員
が
姿
を
消
し
て
し
ま
う
。
佐
倉
惣
五
郎
の
父
・
花
井
権
太
夫
は
第
一
条
以
降
は
物
語
中
に
一
切
登
場
し
な
い
。
ま
た
、
妻
・
さ
ん
は
佐
倉
惣
五
郎
と
同
時
に
処
刑
さ
れ
、
母
・
妙
真
は
佐
倉
惣
五
郎
が
捕
縛
さ
れ
た
後
に
自
害
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
千
葉
忠
蔵
・
高
須
虎
五
郎
に
関
し
て
は
、
第
二
十
二
条
﹁
忠
蔵
三
郎
兵
衛
愁
傷
の
事　
勝
田
十
右
衛
門
両
士
の
死
を
止
る
事
﹂
の
中
で
、
佐
倉
惣
五
郎
の
後
を
追
お
う
と
自
害
を
試
み
る
も
止
め
ら
れ
、
全
国
で
佐
倉
惣
五
郎
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
旅
立
つ
と
い
う
形
で
物
語
か
ら
姿
を
消
す
。
︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
に
基
づ
く
登
場
人
物
は
、
佐
倉
惣
五
郎
の
︿
血
縁
者
﹀
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
新
た
な
登
場
人
物
と
し
て
物
語
中
に
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
佐
倉
惣
五
郎
の
処
刑
に
よ
っ
て
、
佐
倉
惣
五
郎
の
︿
血
縁
者
﹀
と
い
う
意
義
が
失
わ
れ
た
以
上
、︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
に
基
づ
く
登
場
人
物
は
物
語
世
界
に
残
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
二
四
︿
場
﹀
の
虚
構
・︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
︵
荻
原
︶
四
、
結
び
本
稿
で
示
し
た
よ
う
に
、﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
の
新
た
な
物
語
は
、
実
在
の
場
所
と
そ
の
場
所
の
伝
承
を
用
い
る
︿
場
﹀
の
虚
構
と
、
佐
倉
惣
五
郎
と
︿
血
縁
﹀
関
係
を
有
す
る
登
場
人
物
を
新
た
に
出
現
さ
せ
る
︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
に
よ
っ
て
創
作
さ
れ
て
い
た
。︿
場
﹀
の
虚
構
が
、
物
語
の
舞
台
や
筋
書
き
の
素
材
を
提
供
し
て
物
語
空
間
を
生
み
出
す
こ
と
に
貢
献
し
、︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
は
、
物
語
空
間
を
動
く
登
場
人
物
を
生
み
出
す
こ
と
に
貢
献
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、︿
場
﹀
の
虚
構
と
︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
が
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
佐
倉
惣
五
郎
の
才
智
や
人
格
を
高
め
る
役
割
を
果
た
す
傾
向
も
見
ら
れ
た
。
以
上
の
観
点
か
ら
、︿
場
﹀
の
虚
構
と
︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
は
、﹃
佐
倉
花
実
物
語
﹄
の
虚
構
の
物
語
を
創
作
す
る
上
で
、
い
わ
ば
両
輪
と
も
言
う
べ
き
創
作
方
法
だ
っ
た
と
結
論
づ
け
ら
れ
る
。
同
時
に
、︿
場
﹀
の
虚
構
と
︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
と
い
う
二
つ
の
創
作
方
法
の
存
在
か
ら
は
、
実
録
の
も
っ
と
も
ら
し
い
虚
構
が
ゼ
ロ
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
何
か
虚
構
の
素
材
と
な
る
も
の
を
発
展
さ
せ
て
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
特
に
、
実
録
の
物
語
上
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
場
所
、
お
よ
び
主
人
公
と
極
め
て
近
い
関
係
に
あ
る
人
物
は
、
実
録
の
も
っ
と
も
ら
し
い
虚
構
の
素
材
を
含
ん
だ
部
分
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。︿
場
﹀
の
虚
構
と
︿
血
縁
者
﹀
の
虚
構
は
、
実
録
の
虚
構
性
を
見
破
る
上
で
も
、
重
要
な
着
眼
点
と
な
る
の
で
あ
る
。
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